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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGAI\DUNGI TUJUII [7I SOALAII DI DALAM
SATU [1] HALAMAN.
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja.
Setiap soalan membawa markah yang sama.
5.
Pembangunan ekonomi dicapai melalui pelbagai proses pada tiga skala geografi.
Jelaskan pernyataan ini dan ringkaskan dalam bentuk satu rajah.
Bincangkan peralihan ekonomi Malaysia dalam tempoh 1990-1997. Sokong hujah-hujah
anda dengan fakta dan contoh yang sesuai
Dekad l990an membuktikan peralihan perdagangan antarabangsa di dunia. Bincangkan
perubahan-perubahan utama.
Jelaskan takrifan korporat transnasional. Bincangkan bagaimana korporat transnasional
mengukuhkan peranan melalui pelaburan terus asing.
Persetujuan Am Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade-
GATT) dan Organisasi Dagangan Dunia (World Trade Organisation) menyediakan
rangka institusi dan dasar perdagangan. Bincangkan keberkesanan organisasi tersebut.
Jelaskan objektif dan peranan yang dimainkan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa(lMF) dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai.
Bincangkan sejauhmana boleh dibahaskan bahawa globalisasi dan liberalisasi membuka
peluang jangka panjang kepada negara kurang maju untuk menyekat kemerosotan
ekonomi.
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